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5.3 Aineiston	analysointi	
Käytän	katsauksessani	induktiivistä	eli	aineistolähtöistä	sisällönanalyysiä.	Kylmän	&	
Juvakan	(2007,	113)	mukaan	aineisto	puretaan	ensin	osiin,	jonka	jälkeen	samankal-
taiset	osat	yhdistetään	ja	tiivistetään	niin,	että	ne	vastaavat	tutkimuskysymykseen-	ja	
tarkoitukseen.	Luettuani	aineistoni	läpi,	esille	nousi	kuusi	(6)	teemaa,	jotka	vastasivat	
tutkimuskysymykseen-	ja	tarkoitukseen.	Nämä	teemat	olivat	parisuhde,	lapsen	hoito,	
isän	terveys	ja	jaksaminen	sekä	isyys	(ks.	kuvio	1).	Yhdeksi	teemaksi	otin	myös	vasta-
uksen	toiseen	tutkimuskysymykseeni	miten	isät	kokevat	saamansa	tuen.	Tutkimuk-
sista	nousi	esiin	isien	tunne	siitä,	että	he	eivät	koe	saavansa	tukea.	Lisäksi	neuvola-
työn	haasteet	isien	kanssa	nousivat	vahvasti	esille.	Haasteita	erittelen	erikseen	poh-
dinnassa.		
	
		
Kuvio	3.	Tulosten	pääteemat	
Miten	isiä	
tuetaan	
neuvolapal-
veluissa?	
Isät	eivät	
koe	
saavansa	
tukea	
Parisuhde	
Lapsen	
hoito	
Isän	terveys	
ja	
jaksaminen,	
isyys	
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Sulosaaren	&	Kajander-Unkurin	(2016)	mukaan	Whittemore	(2008)	(Mukailtu	Miles	&	
Huberman	1994)	kuvaa	integroidun	katsauksen	aineiston	analyysin	vaiheet	viidessä	
osassa.	Aineiston	tuottaman	tiedon	kokoamisen,	luokittelun	ja	pelkistämisen	jälkeen	
tiedot	voidaan	esittää	esimerkiksi	taulukossa	tai	käsitekartassa.	Artikkelien	tuotta-
maa	tietoa	vertaillaan,	tässä	tapauksessa	teemojen	hahmottamiseksi.		Johtopäätök-
sillä	osoitetaan	yhteneväisyydet	ja	eroavaisuudet	artikkelien	tietojen	välillä.	Lopuksi	
johtopäätökset	vielä	tarkastetaan	sekä	todetaan	mahdolliset	ristiriidat	ja	vaihtoeh-
toiset	hypoteesit.	(Sulosaari	&Kajander-Unkuri	2016,	113.)	
	
6 Tulokset	
Lapsen	hoito	
Koivumäen	(2011)	tutkimuksesta	nousevat	esille	käytännön	asiat	sekä	lapsen	ruoka-
valio.	Terveyden	ja	hyvinvoinnin	laitoksen	kyselystä	(Perälä	ym.	2011,	42)	kävi	ilmi	
hyvin	samankaltaisia	vastauksia	lapsen	terveyteen,	hoitoon	ja	kasvatukseen	liittyen.	
Myös	Hoitotieteen	julkaisussa	(Vuorenmaa	ym.	2011,	291)	isiä	kerrotaan	tuettavan	
vauvan	hoidossa	ja	syöttämisessä	sekä	turvallisissa	hoitotavoissa.	Isiä	on	tuettu	myös	
synnytykseen	valmistautumisessa	(Pelkonen	&	Kolimaa	2011,	33).		
Isän	terveys	ja	jaksaminen,	isyys	
Isien	terveyteyttä	oli	selvitetty	ja	kiinnitetty	huomiota	täytättämällä	heillä	kyselyitä	
esimerkiksi	tupakoinnista	ja	alkoholista.	Terveydenhoitajan	kanssa	oli	keskusteltu	
myös	ylipainosta.	(Koivumäki	2011,	31-33.)	46	%	sai	henkistä	tukea	sekä	tukea	arjessa	
jaksamiseen	(Perälä	ym	2011,	42).	Mannerheimin	lastensuojeluliiton	isäkyselyn	
(2008,	39)	tuloksista	selviää,	että	vain	22	%	isistä	osallistui	isätoimintaan,	kuten	ker-
hoihin	ja	isäryhmiin.	Pelkosen	&	Kolimaan	(2007,	32)	mukaan	isät	osallistuvat	alle	1-
vuotiaiden	isille	järjestettyyn	isäryhmään,	sekä	saivat	tukea	vanhemmuuteen,	isän	
rooliin,	isäksi	kasvuun	sekä	isän	ja	lapsen	väliseen	suhteeseen.	Sekä	Pelkosen	&	Koli-
maan	(mts.	32)	että	Sosiaali	ja	terveysministeriön	(2008,	31)	aineistoista	käy	ilmi,	että	
isät	huomioitiin	kun	perherakenteisiin	tuli	muutoksia,	kuten	vanhempien	ero.	Ter	
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veydenhoitaja	oli	osoittanut	isälle	kiinnostusta	perheen	asioista	ja	pärjäämisestä.	
Hän	oli	myös	rohkaissut	isiä	päätöksentekoon	ja	vahvistanut	heidän	luottamustaan	
isyydessä.	(Vuorenmaa	ym.	2011,	291.)	
Parisuhde	
Parisuhteen	ja	seksuaalisuuden	tukemisesta	löysin	maininnan	Pelkosen	&	Kolimaan	
artikkelista	Isyyden	ja	isien	tukeminen	äitiys	ja	lastenneuvolassa	(2007,	32).	Vaikka	
tästä	teemasta	ei	ollut	useampaa	mainintaa,	halusin	kuitenkin	nostaa	sen	esille	tär-
keytensä	vuoksi.	
Isät	eivät	koe	saavansa	tukea	
Isien	tyytymättömyys	neuvolatyön	tarjoamaan	tukeen	nousi	esille	useammasta	ai-
neistosta.	Niin	Koivumäen	(2011,	26)	kuin	Säkäjärvenkin	(2008,	12)	mukaan	isät	koki-
vat	tulevansa	yksinkertaisesti	ohitetuksi	neuvolassa	käydessään.	Kuitenkin,	isät	oli	
huomioitu	paremmin	jos	äiti	ei	ollut	mukana	neuvolakäynnillä	(Koivumäki	2011,	27).	
Isät	olivat	äitejä	tyytymättömämpiä	neuvolatyöntekijän	työskentelyyn	vanhemman	
tai	perheen	kanssa.	Isät	myös	kokivat	heikompaa	osallisuuden	tunnetta	perheessä	ja	
palvelujärjestelmässä.	(Perälä	ym	2011,	61).	51	%	isistä	kertoi,	että	heidän	hyvinvoin-
nistaan	ei	kysytty	koskaan.	30%	isistä	vastasi,	että	hyvinvoinnista	oli	kysytty	joskus	
(Säkäjärvi	2008,	14).	Vuorenmaan	ja	muiden	(2011,	291)	tutkimuksesta	kävi	ilmi,	että	
isät	saivat	vähiten	tukea	parisuhteeseen.			
	
7 Pohdinta	
Tulosten	tarkastelua	
Tämän	tutkimuksen	tarkoituksena	oli	selvittää	isien	saamaa	tukea	neuvolapalveluissa	
äitiys-	ja	lastenneuvolassa.	Kirjallisuuskatsaukseeni	valikoitui	kuusi	(6)	erilaista	aineis-
toa,	joista	sai	monipuolisesti	tietoa	tutkimuskysymyksiin.		
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Lapsen	hoitaminen	tuli	hyvin	vahvasti	esille	lähes	jokaisesta	tutkimuksesta.	Hoidon	
ymmärrän	sisältävän	lapsen	ruokkimisen,	nukkumisen,	pesemisen	ja	muun	hygienias-
ta	huolehtimisen.	Tähän	kategoriaan	luokittelisin	myös	lapsen	kehitysvaiheiden	sisäl-
löt	kuten	esimerkiksi	sosiaaliset	taidot,	fyysisen	kehityksen	ja	tunne-elämän.	Isän	
tukeminen	lapsen	hoidossa	on	hyvin	ymmärrettävää,	onhan	se	kuitenkin	perusta	
lapsen	kasvulle,	kehitykselle	ja	hyvinvoinnille.	Äideille	hoivaaminen	voi	olla	luonte-
vampaa	kuin	isille,	joten	isät	tarvitsevat	siten	enemmän	tukea.	Myös	isien	tukeminen	
synnytystä	varten	on	tärkeää,	jotta	isät	voivat	olla	synnytyksessä	äitien	tukena	par-
haalla	mahdollisella	tavalla.			
Isän	terveydestä	ja	elintavoista	huolehtiminen	on	tärkeää	hänen	itsensä,	puolison	ja	
lasten	vuoksi.	On	vaikea	uskoa,	että	mahdollisilla	huonoilla	elämäntavoilla	ei	olisi	
mitään	vaikutusta	muuhun	perheeseen.	Isän	tupakointi	ja	sitä	kautta	mahdollinen	
muiden	passiivinen	tupakointi,	alkoholin	ongelmakäyttö,	epäterveelliset	ruokailutot-
tumukset	sekä	liikkumattomuus	näkyvät	ja	tuntuvat.	Myöskään	henkisen	jaksamisen	
merkitystä	ei	saa	unohtaa	tai	aliarvioida.	Huonojen	elämäntapojen	ylläpitäminen	ja	
periytyminen	seuraavalle	sukupolvelle	on	estettävissä,	kun	siihen	puututaan	ajoissa	
juuri	esimerkiksi	neuvolan	kautta.	Raskausajan	motivaationa	voi	käyttää	vaikkapa	
tulevaa	perheenlisäystä,	jota	varten	isä	haluaa	olla	hyvinvoiva	ja	terve.	Erilaisten	lo-
makkeiden	täyttö	ja	tulosten	yhteinen	käsittely	terveydenhoitajan	kanssa	on	hyvä	
alusta		muutokselle.		
Mainintoja	parisuhteen	tukemisesta	oli	hyvin	vähän.	Lapsen	tulo	on	kuitenkin	suuri	
muutos	ja	uusi	elämänvaihe	niin	isälle	kuin	äidille.	Esimerkiksi	talous,	ajankäyttö	ja	
seksuaalisuus	parisuhteessa	voivat	olla	muutoksen	kohteita	lapsen	tulon	myötä.	Isäl-
le	muutos	voi	olla	vielä	rajumpi	kuin	äidille,	mikä	saattaa	aiheuttaa	haasteita	myös	
parisuhteessa.	Mielestäni	neuvolalla	on	tärkeä	rooli	parisuhteen	tarkastelussa	ras-
kauden	edetessä	ja	myöhemmin	lapsen	kasvaessa.	Mikäli	terveydenhoitaja	huomaisi	
ongelmia,	olisi	niihin	hyvä	tarttua	aluksi	esimerkiksi	Parisuhteen	roolikarttaa	hyödyn-
täen	ja	sitä	kautta	lähteä	keskustelemaan	aiheesta	(Parisuhteen	roolikartta	2013).		
Isien	kohtaama	ohittaminen	antaa	mielestäni	valitettavaa	kuvaa	siitä,	että	työnsarkaa	
on	vielä	paljon,	jotta	äidit	ja	isät	kohdattaisiin	tasa-arvoisesti	neuvolassa.	Ei	siis	ihme,		
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että	isät	olivat	tyytymättömämpiä	osallisuuden	tunteeseen	perheessä	ja	palvelujär-
jestelmässä	(Perälä	ym	2011,	61).	Pelkonen	&	Kolimaa	(2007,	33)	kuvaavat	isien	
huomioonottamisen	olevan	yksi	neuvolatyön	sisällöllisistä	lähivuosien	haasteista.	
Heidän	mukaansa	pitäisi	pystyä	kohtaamaan	isät	miehinä	ja	erillisinä	vanhempina.	
Noin	joka	kolmas	terveyskeskus	olikin	ottanut	isien	tukemisen	osaksi	toimintasuunni-
telmaansa.	(Mts.	33.)		
Sote-uudistuksen	mukanaan	tuoma	sosiaali-	ja	terveyspalveluiden	valinnanvapaus	ja	
sen	yltäminen	neuvolapalveluihin	on	vielä	avoinna.	Hakulinen	ja	Korpilahti	(2017)		
Terveyden-	ja	hyvinvoinnin	laitoksen	blogissa	toivovat,	että	neuvolapalvelut	jäisivät	
valinnanvapauden	ulkopuolelle.	Heidän	mukaansa	se	tulisi	vaikuttamaan	perheisiin	
esimerkiksi	heikentämällä	hoidon	jatkuvuutta,	hidastamalla	avunsaantia	sekä	rikko-
malla	pitkäkestoisia	asiakassuhteita	(Hakulinen	ym.	2017).	Mielestäni	nämä	sote-
uudistuksen	mukanaan	tuomat	mahdolliset	muutokset	vaikuttavat	negatiivisesti	per-
heiden	terveyteen	ja	hyvinvointiin,	mutta	myös	turvallisuuteen.	Omasta	puolestani	
toivon,	että	neuvolapalvelut	jätetään	pois	sote-uudistuksesta.		
Vuorenmaan	ja	muiden	(2011,	291)	tutkimuksesta	käy	ilmi,	että	isien	mielipiteeseen	
neuvolatyöstä	vaikutti	useampi	tekijä,	kuten	isän	suhtautuminen	raskauteen,	näke-
mys	omasta	lapsesta,	isän	ikä	sekä	esimerkiksi	isän	masennusoireet.	Nämä	ovat	
huomioonotettavia	seikkoja,	mutta	minä	koen	yhdeksi	tärkeäksi	tekijäksi	myös	neu-
volatyöntekijän	persoonan.	Vanhempien	ja	työntekijän	kemiat	voivat	hyvinkin	kohda-
ta	ja	yhteistyö	olla	sujuvaa	tai	toisaalta	minkäänlaista	suhdetta	ei	synny	heidän	välil-
leen	ja	tätä	kautta	vanhempien	luottamus	neuvolatoimintaan	kärsii.		
En	löytänyt	aineistoista	mainintaa	isän	tukemisesta	imetyksessä.	Isän	tukeminen	
imetyksen	suhteen	on	mielestäni	kuitenkin	tärkeä	näkökulma	ottaa	huomioon	äitiys-	
ja	lastenneuvolassa.	Meri	Rova	(2015)	viittaa	tutkimustuloksiin,	joiden	mukaan	puoli-
son	tiedoilla	ja	asenteella	on	vaikutusta	äidin	imetysaikeisiin	ja	imetyksen	onnistumi-
seen.	Vaikka	imetys	onkin	lapsen	ja	äidin	välinen	hetki,	isä	voi	osallistua	monilla	muil-
la	tavoilla	lapsen	hoitoon	esimerkiksi	ottamalla	vastuuta	pesuhetkistä,	vaipanvaih-
dosta	ja	hellimällä	vauvaa	muuten.	
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Opinnäytetyön	eettisyys	ja	luotettavuus	
Tuomen	&	Sarajärven	(2012)	mukaan	luotettavuutta	käsitellään	validiteetin	ja	realibi-
teetin	kautta.	Validiteetillä	tarkoitetaan	sitä,	että	tutkimuksessa	on	tutkittu	sitä,	mitä	
on	luvattukin	kun	taas	reabiliteetillä	tarkoitetaan	tutkimustulosten	luotettavuutta	
(Mts.	136).	Mielestäni	onnistuin	tutkimaan	isyyden	tukemista	tavoitteideni	mukaises-
ti.	Suunnittelin	analysoivani	ainakin	kahdeksan	(8)	eri	aineistoa,	mutta	lopulta	aineis-
toja	oli	vain	kuusi	(6).	Tämä	tietenkin	vaikuttaa	tutkimukseni	luotettavuuteen	eli	rea-
biliteettiin	negatiivisesti.		
Olen	suosinut	tutkimuksessani	mahdollisimman	uutta	ja	ajankohtaista	aineistoa.	
Isyys	on	ollut	paljon	esillä	yhteiskunnallisella	tasolla	ja	tutkimusten	kohteena,	joten	
tuorein	tieto	vahvistaa	tutkimuksen	luotettavuutta.	Erityisen	luotettavina	aineistoina	
pidän	Sosiaali-	ja	terveysministeriön,	Terveyden	ja	hyvinvoinnin	laitoksen	sekä	Hoito-
tiede-lehden	julkaisuja,	jotka	valitsin	tutkimukseeni.	Koen	kuitenkin,	että	muutkin	
aineistoni	täyttävät	luotettavuuden	kriteerit.	Kirjallisuuskatsauksessani	ei	ole	huomi-
oitu	kansainvälisiä	aineistoja,	joten	näkökulma	painottui	vain	suomalaiseen	neuvola-
järjestelmään.	Kansainväliset	artikkelit	olisivat	voineet	tuoda	uudenlaista	tietoa,	mut-
ta	toisaalta	koen,	että	maamme	neuvolajärjestelmä	on	hyvin	omanlaisensa.	Muiden	
maiden	tulokset	eivät	olisi	antaneet	juurikaan	lisätietoa	Suomen	neuvolatyön	kannal-
ta.	
Johtopäätökset	ja	jatkotutkimusaiheet	
Johtopäätöksenä	ja	yhteenvetona	tutkimuksesta	sanon,	että	isien	eteen	tehdään	jo	
monia	asioita	neuvolatyössä,	mutta	paljon	on	vielä	tehtävää.	Yhteiskuntamme	muut-
tuu	jatkuvasti	ja	kehityskohteita	tulee	sen	myötä	aina,	mutta	uskon	että	isyyden	
eteen	tullaan	tekemään	lähivuosina	vielä	paljon.	Isyyden	tukemiseen	panostamalla	
tulevat	sukupolvet		tulevat	kokemaan	entistä	parempaa	isyyttä	ja	olemaan	itse	pa-
rempia	isiä.	
Tässä	tutkimuksessa	kirjoitin	neuvolatyöstä	suomalaisten	kahden	vanhemman	ydin-
perheiden	näkökulmasta.	Huomioimatta	siis	jäivät	esimerkiksi	Suomeen	muuttaneet	
ulkomaiset	perheet.	Ulkomaiset	perheet	tuovat	kotimaastaan	mukanaan	omanlai	
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sensa	kulttuuritaustan,	joka	Suomessa	kohtaa	kenties	hyvin	erilaiset	arvot,	mallit	ja	
tavat.	Uuteen	maahan,	tässä	tapauksessa	Suomeen,	asettumisen	kannalta	myös	neu-
volalla	on	tärkeä	rooli.	Näiden	perheiden	näkökulman	huomioiminen	neuvolan	isä-
työssä	voisi	ollakin	yksin	tutkimisen	arvoinen	aihe.	
Yhtenä	jatkotutkimusaiheena	mietin	työntekijän	sukupuolen	merkitystä.	Harvoin	
neuvolan	terveydenhoitaja	on	mies,	mutta	jos	olisi,	kokisivatko	isät	sen	paremmaksi	
vaihtoehdoksi	vastaamaan	heidän	toiveitaan	ja	tarpeitaan.		
Julkisessa	keskustelussa	on	ollut	paljon	pikkulapsiperheissä	tapahtuvien	erojen	ylei-
syydestä,	mutta	en	löytänyt	yhtään	suoraa	tutkimusta	tai	tilastoa	aiheesta.	Tätä	olisi	
hyvä	tutkia	ja		myös	selvittää	suoraan	perheiltä,	minkälaista	tukea	he	olisivat	kaivan-
neet	joka	olisi	mahdollisesti	vaikuttanut	yhdessä	pysymiseen.		
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